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でった 26。その原型となるのが ASEAN 拡大外
相会議（PMC）であり，対話を通じた地域の平



















されることもあった 28。本論では ARF の制度化
をめぐる ASEAN 内の政治的な動態を描くこと






















年には現在の ISG on CBMs に代え，信頼醸成措
置と予防外交に関する会期間支援グループ（ISG 
on CBMs & PD）を設置したのである 31。加え
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